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الاستهلال
﷽
(٢)إ َّ أَنْـ َزْلناَُه قُـْرآ  ًَعَربِيا َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلْوَن 
٢سورة يوسف آية 
(صدق الله العظيم)
:أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب قال 
"ِاْحِرُصْوا َعَلى تَـَعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكم ْ"
تَـَعلَّْم، فَـَلْيَس اْلَمْرُء يُـْوَلُد َعاِلما ً
:إهداء 
أسبح  سمك الله وليس سواك أخشاه و ما لي حيلة ولا قوة 
ولا أنسى أن أشكرهما قد ربياني صغيرا إن للوالدين . إلا 
حقا علي بعد حق الله في الاحترام ربياني صغيرا فاستحقا 
أكرم هما في الآخرة كما أكرمني في الدنيا .اية إكراما لهما
. معروفين
رسالة بكل جهد ودعاء وتضحية لقد أّتممت كتابة هذه ال
.وتشجيع منهما ومن جميع أسرتي وأساتذتي وأصدقائي
وأهدي هذه الرسالة إهداء مخلصا لوالدي وجميع أسرتي 
.وأصدقائي المحبوبين ولكافة القارئين
شكر وتقدير
الحمد  الذي أنزل على رسوله الكريم قرآ عربيا هدى للمتقين 
والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد محمد وعلى آله وأصحابه 
.أجمعين ومن تبعه  دايته وإحسانه إلى يوم الدين
الباحثة لكلية التربية بجامعة هاأما بعد، وهذه الرسالة تقدم
الرانيري الإسلامية كمادة من المواد التي قرر ا الجامعة على الطلبة 
ترديد " في علم التربية تحت الموضوع dP.Sللحصول على شهادة 
".المفردات  لصور لترقية مهارة الكلام
شراف المشرفين الكريمين هما وتتم إشراف كتابة هذه الرسالة 
، حلميالأستاذ ، و الدكتور اندوس مرزون، الماجستيرالأستاذ
الثمينة ذان قد بدلا أوقا ما لافتقّدم الباحثة أفضل الشكر لهما .الماجستير
لإشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كاملا من أولها وتوجيهما ومساعد ما
.لعل الله  ركهما وجزاهما خيرا كثيراو إلى آخرها، 
ثم من الواجب على الباحثة أن تقّدم شكرا عميقا واحتراما 
لوالديها المحبوبين اللذين ربياها تربية حسنة وهّذ ها  ذيبا  فعا، عظيما
اللهم اغفر لي ذنوبي " يجزيهما أحسن الثوب فى الدنيا والآخرةلعل اللهو 
".ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا
تقّدم الباحثة الشكر الخالص لمدير الجامعة إضافة على ما ذكر،و 
الأساتذة الذين وعميد كلية التربية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ولجميع 
وكذلك تقدم جزيل . وها إرشادا صحيحاقد علموها علوما  فعة وأرشد
الشكر لسائر الأصدقاء الذين قد ساعدوها  فكارهم في إتمام كتابة هذه 
.الرسالة، و ركهم الله فى الدنيا والآخرة
ولا تنسى الباحثة أن تقّدم الشكر لناظر المدرسة وكافة المدرسين 
المحتاجة  عندأعانواها في جمع البيا تeuluemis3 niMوالعاملين بـ
.، عسى الله أن يعطيهم أجرا عظيماعملية البحث
وأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة  فعة وترجو من 
لو من تخالقارئين نقدا بنائيا لتكميل هذه الرسالة لأن الإنسان لا 
عسى أن تكون  فعة للباحثة وللقارئين توالنسيااءات والنقصاتالخط
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا  العلي العظيم، وحسبنا. جميعا
.والحمد  رب العالمين
م٨١٠٢نوفمبير ٨١دار السلام، 
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، أن euluemiS3تعتمد الباحثة على الملاحظة  لمدرسة الإبتدائية الحكومية 
وجدت الباحثة حالة بعض الطلبة ضعيفون في حفظ المفردات وضعيفون في فهم 
معنها، ولا يستطيعون أن يعبروا في الجملة اللغة العربية بجيدا، ولا يفهمون المقاصد 
عند الحوار مع أصدقائهم، وهذا يجعل الطلبة أقل نشطا في تعليم اللغة العربية لأن 
المدّرسة لا تستخدم الطريقة والوسيلة المناسبة في تعليم اللغة العربية خاصة تعليم 
فجرّبت الباحثة لحل على المشكلة . الكلام ولا وسيلة سهلة لحفظ المفردات
فهي ترديد المفردات  لصور لترقية قدرة لطلبة ستعمل إستراتيجية  ووسيلة جديدة
وأما أهداف البحث هذه الرسالة فهي لمعرفة قدرة الطلبة في . على مهارة الكلام
مهارة الكلام حاصة في المحادثة  ستعمل إستراتيجية ترديد المفردات  لصور، ولمعرفة 
وأما منهج . لصورعملية الطلبة في تعليم  ستعمل إستراتيجية ترديد المفردات 
latnemirepxE-erP)البحث فهو منهج تجريبي  لتصميمات التمهدية 
وأدوات البحث فهي ملاحظة مباشرة وإختبار القبلي وإختبار (.sngiseD
الإبتدئية الإسلامية لمدرسة وا تمع من هذا البحث هو جميع الطلبة.البعدي
من هذا البحث هو الطلبة في وأما العينة ". euluemiS 3 niM"الحكومية ب
من هذا البحث هي إن تطبيق وأما نتائج البحث. ٣٢الفصل الخامس عددهم 
وتعتمد الباحثة . يكون فعالا  لترقية قدرة الطلبة على الكلامترديد المفردات  لصور 
إن و ،(elbatt)ت الجدولالنتيجةأكبر من ( tsetT)على أن نتيجة ت الحساب 
ستخدام إسترتيجية ترديد المفردات الطلبة عند عملية التعليم نتيجة الأنشطة 
. وهذه دالة إلى حال ممتاز% ٣٢،٨٨لصور فهي 
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Thesis of Title : The repeatting vocabulary by picture to
improve speaking skills(A Research at
MIN 3 Simeulue).
Author : Iyos Malisa
Student ID Number: 140202090
Based on obervations of researcher in islamic elementry
school in simeulue, the reseacher found that the condition of
some students were lack in memorizing vocabulary and in
understanding the mining of arabic langguage, furthemore
they cannot express arabic sentences correctly and they were
difficult in understanding the purpose of the conversation
among their friends. All the obstacles that’s found by
stundens, it causes them become less active in learning
arabic lesson. it wass caused by methods or media in arabic
learning was used by teacher was only depen on the book,
especially in speaking, and the way to memorize
vocabulary, then the researcher tries to provide a solution
for the problems that occur in the class by using repetitive
strategies through picture as media to improve students
abilities in particular speaking skills, the purpose of this
study is to find out students abilities in speaking skills
through repetitious strategies for vocabulary through
picture. The method that the researchers used in this study
was the experimental method( pre –expermental design), the
istrumens for obtaining the data are by observasion and
questions in pre-test and post-test. the population in this
study was all students in Min 3 Simeulue and researchers
took samples of reearch in grade fifth with 23 students. The
results of the study in aplication of the method of repeatitive
vocabulary through picture to improve students ability in
understanding vocabulary are affective and increases
students ability to master vocabulary and speaking skill.
with the T-test result greater than the T-table which
indicated that the null hypothesis (Ho) was rejected and the
Alternative Hypothesis (Ha) was accepted. It's mean the
application of repetitive strategies through picture as media
to improve students abilities in particular speaking skills
was accepted. Then the result of student activities were
88,23%, which means that most of the teaching steps have
been carried out.
ABSTRAK
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Berdasarkan pengamatan peneliti di Min 3 Simeulue,
peneliti menemukan keadaan sebagian siswa lemah dalam
mengahafal kosa kata dan lemah dalam memahami makna
nya, dan mereka tidak bisa mengungkapkan kalimat bahasa
arab dengan benar,dan mereka sulit dalam memahami
maksud percakapan bersama teman mereka, sehingga
menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran
bahasa arab. karena Guru hanya menggunakan metode atau
media yang ada dalam pembelajaran bahasa arab
terkhususnya berbicara (bermuhadtsah) dan cara mudah
menghafal kosa kata, maka peneliti memberi solusi terhadap
permasalahan yang terjadi dengan menggunakan strategi
mengulang-ulang dan media gambar untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara.adapun
tujuandari penelitian ini ialah untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam keterampilan berbicara melalui strategi
mengulang-ulang kosa kata dengan gambar, dan untuk
mengetahui kegiatan siswa dalam proses pembelajaran
dengan menggunakan strategi mengulang-ulang kosa kata
dengan gambar. metode yang peneliti gunakan pada
penelitian ini adalah medote eksperimen(pre-Experimental
Design). alat-alat untuk memperoleh data adalah dengan
observasi dan soal Pretest dan Posttest. Adapun populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 dengan
jumlah siswa 23 orang. Adapun hasil penelitian penerapan
metode mengulang-ulang kosa kata dengan gambar untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami kosa
kata dan mahara kalam adalah sangat efektif dan
meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai kosa
kata dan keterampilan berbicara dengan hasil T-test lebih
besar dari pada T-tabel. artinya penerapan metode
mengulang-ulang kosa kata dengan gambar dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalammemahami mufradat
dan kalam. Adapun hasil dari kegiatan murid yaitu 88,23%
yang berarti sebagian besar langkah-langkah pengajaran
telah dilaksanakan.
الفصل الأّول
أساسية البحث
مشكلة البحث-أ
كما عرفنا أن اللّغة هي وسيلة لتعبير الشعور والرجاء 
واللّغة . دة الناس، وهي كلمة يعبر  ا العرب عن أغراضهماوإر 
فهمساعد علىتلأ ا لمية المهّمة،اللغات العاىالعربّية إحد
والأحاديث النبويةالقرآن الكريم من مصادر تعليم الإسلام،
فالتزمت .وكتب اللغة العربية المتعلقة  لإسلام للمتعلمينوالثقافة 
وتتكون هذه .هذه اللغة على تعليمها و تعلمها والسيطرة عليها
.اللغة من أربع مهارات وهي الإستماع والكلام والقراءة والكتابة
في هذا أربع مهارات أن اختار الباحثة مهارات الكلام خصوصا 
. في المحادثة
كانت بعد الإستماع و ةنقطة الثانيالفالكلام واقع في 
و تدريس الكلام طرقلو . في اللغةتساعد مهارات أخرى
لصور لتسهيل ترديد المفرداتكثيرة، أحدهاإستراتيجية
فيساعد المدرسويلكلامتعبير شعور و ارادته علىالتلاميذ 
. شرح الدرس
البصرية التى يمكن استمالها في من الوسائل والصور
تدريس اللغة العربية وجميع فروعها،والصور أحسن ما تستخدم في 
في ترقية مهارة التلاميذالمرحلة الأولى في التعليم حيث تساعد
.ظ المفرداتيفي تحفالتلاميذالكلام، وتسهيل 
هدفا من وكانتالثروة اللفظيةمى والمفردات تعد تن
يم لغة أجنبية،ذلك أن المفردات هي أدوات أهداف أى خطة لتعل
المفردات بفمل المعنى كما أ ا في ذات الوقت وسائل للتفكير،تح
يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى كلمات تحمل ما 
١.يريد
، تعليم اللغة العربية للنطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقه،١
١٦١. ص( م٥٨٩١جامعة ام القرى،:السعودية )
في جميع الفروع التلاميذيقوى قدرة ذكر فأّما ترديد 
في مهارة التلاميذلصور تسهيل ترديد المفرداتإذا.للغويةا
.في حفظ المفرداتالتلاميذالكلام، وتسهيل 
رس ااحدى المدeuluemis3المدرسة الابتدئية الحكومية
قع بسيملو الشرق في قرية كولاآى تeuluemis()بسيملو
3الابتدئية الحكومية أن في المدرسة (.rumkam alauk)مكمر
طرق أو الوسائل ستخدام اليتعلمون اللغة العربيةeuluemis
في هذه ضعيفون في تخفيظ المفردات و تطويرها في . الحالية
التكلام خصوصا في المحادثة، و ضعيفون في فهم معنى المفردات 
نفسها، ولا يستطيعون أن يعبروا الجملة العربية  لجيد مع 
أصدقهم، و على الاقل الدوافع الذي تجد أن ز دة قدر م في 
. ، مثل إستعمال إسترتيجية و وسائل أخرتعليم اللغة العربية
3 NIM“ولذلك تريد الباحثة أن تحلل المشكلة ب 
وأما المشكلة  رأى الباحثة فأ م ضعيفون في . ”EULUEMIS
تحفيظ المفردات وتطويرها حتى تكون هذه الأشياء تشكلهم في 
ولذلك تريد الباحثة تقوم تطبق . الكلام حصوصا في المحادثة
.ستعمال إسترتيجية  ووسائل  في تدريس الكلامالطريقة هي 
سؤال البحث-ب
وأما أسئلة البحث التى تقوم الباحثة في هذه الرسالة كما 
:يلي
عند مهارة الكلام يرقيلصورهل ترديد المفردات- ١
؟التلاميذ
دراسى  ستعمال كيف عملية التلاميذ في الفصل ال- ٢
المفردات  لصور ؟استراتيجية ترديد 
هداف البحث-ج
:وأما أهداف لهذا البحث هي
مهارة ترقيةلصور فيترديد المفرداتعلى تعرفلل- ١
.عند التلاميذالكلام
عملية التلاميذ  ستعمال استراتيجية علىتعرفلل- ٢
.ترديد المفردات  لصور
أهمية البحث-د
:وأما أهمية البحث من هذا البحث هي
:euluemiS 3 NIMالتلاميذ- ١
لتسهيل الطلبة على ترقية قدرا م في مهارة الكلام و -
تسهيل الطلابة في تحفظ المفردات
أن يتعلموا اللغة العربية و يسيطروها طلبةيستطيع -
.بسهولة
:للمدرس - ٢
ليكون المدرس سهلا في تعليم مهارة الكلام و في حفظ -
.المفردات
في سيلة المتعددة الو تطبيق الطريقة وفي يساعد المدرس ل-
.تعليم اللغة العربية
:الباحثة - ٣
ليجد الخبرة للباحثة عندما تكون مدرسة و تطبيقها في -
.المستقبل
افتراض البحث وفروضه-ه
فيالتلاميذوالمدرسلصور يساعدإن ترديد المفردات
.اللغة العربية خاصة في مهارة الكلاموتعلمتعليمعملية
:أما الفرض في هذا البحث فهي
لا يرقى لصورترديد المفرداتإن: ىالصفر الفرض - ١
.مهارة الكلام عند التلاميذ
يرقى مهارة لصور ترديد المفرداتإن: الفرض البديل - ٢
.الكلام عند التلاميذ
حدود البحث- و
فإن الباحثة تبحث هذا البحث تحت : الحد الموضوعي - ١
لصور لترقية مهارة ترديد المفردات"الموضوع
.تجربيةدراسة"الكلام
فإن الباحثة تبحث هذا البحث في : الحد المكان - ٢
.إي في الفصل الرابعeuluemis 3مدرسة الإبتدائية
ةفإن الباحثة تبحث هذا الرسالة لمد: الحد الزماني- ٣
.٨١٠٢/٧١٠٢
مصطلحات البحث-ز
قبل أن تبحث الباحثة عن هذه الرسلة،تريد أن تبين 
حسب بعض مصطلحات البحث للكلمات المستعملة
". مهارة الكلامو لصورواالمفرداتوترديد"موضوعها، وهي 
ترديد من الكلمة رّدد القول بمعنى رّده والتثقل - ١
أّما التي تريد ٢.راجعه ا ّ ه:راّده في الكلام .للكثرة
ترديد هي الإستراتيجية الباحثة في هذه الرسالة 
عطاء المواد من خلال قراء ا بشكل متكرر لز دة 
لتسهيل الطلبة في الطلاب في اللغة العربية و قدرة
.حفظ المفردات
المنجد في اللغة والآعلام، الطبعة جميع الحقوق محفوظة، ٢
٤٥٢.، ص(م٨٠٠٢دار المشرق،: بيروت.)الآبعون
المفردات- ٢
افرادا،معنها –يفرد –المفردات جميع من افرد 
واصطلاحا هي أدوات حمل المعنى كما ٣".الكلمة "
أ ا في ذات الوقت وسائل للتفكير،فالمفردات 
يستطيع المتكلم أن يفكر ثم يترجم فكره إلى كلمات 
وأما المفردات هيى أداة لتسهيل ٤.تحمل ما يريد
التواصل  في الحياة اليومية و أنفق فكره بصحيح و 
.مناسب
الصور- ٣
صورة )الصور جميع من الصورة و هيئة شكل 
أّما الصور التي تريد الباحثة في هذه الرسالة ٥(.بشرية
( م٩٩٩١فروكيسف، : سورا) ، قاموس البشرىمنور عبد الفتاح، ٣
٧٦٥. ص
، تعليم اللغة العربية للنطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقه،٤
١٦١. ص( م٥٨٩١جامعة ام القرى،:السعودية )
٠٤٤. ص..... المنجدجميع الحقوق محفوظة، ٥
المتعلقة حفظ المفردات الصورفهي لتسهيل الطلبة في
.ةلمواد الدرسية في المدرس
مهارة الكلام- ٤
وفي . كلاما–يكلم –الكلام إسم مصدار من كلم 
واصطلاحا معناه الجملة . اللعة بمعنى الأصوات المفيدة
٦.المركبة المفيداة
قدراة على الوأما مهارة الكلام هي السيطرة أو 
تكوين الجمل وبناء العبارة و الفقرات وترتيبها على 
لام هي إحدى والك٧.التكلم في جميع موافق اللغة
المهارات اللغوية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
.ا
الدراسات السابقة-ح
سة الأولىاالدر - ١
.٦٩٧. ، ص.....المعجم الوسيطعالي النجدي  سف، ٦
مهيا ا وطرائق المهارات اللغوية أحمد فؤد محمود عليان،٧
.٠٩.، ص(٢١٤١ر ض، دار المسلم لنش و لتوزيع ،) ،الطبعة الأولى، تدريسها
لترقية قدرة yrotS gnilleteRتطبيق طريقة : عنوان-
.الطلاب في مهارة الكلام
جوليا: المؤلف-
أن المدرسين لم يستعملوا طريقة مناسبة :البحثمشكلة-
مهارة الكلام وعدم الدوافع عند الطلاب لتعلم في تعليم 
.اللغة العربية، وقدرة لطلاب في مهارة الكلام ضعيفة
gnilleteRلمعرفة كيفية تنفيذ طريقة : أغراض البحث-
في ترقية قدرة الطلاب على مهارة الكلام، ولمعرفة yrotS
قدرة الطلاب على مهارة الكلام بعد تطبيق طريقة 
yrotS gnilleteR.
في ترقية قدرة yrotS gnilleteRإن تنفيذ طريقة : نتائجه-
الطلاب على مهارة الكلام يسر الطلاب و يدافعهم في 
.التعلم لأن تستطيع أن ترقي نشط الطلاب في التعلم
أن دراسة السبقة تستخدم تطبيق :وجه الإختلاف
لترقية قدرة الطلاب على مهارة yrotS gnilleteRطريقة  
صور لترقية لترديد المفردات ة الحاليو الدراسة .مالكلا
.قدرة الطلاب على مهارة الكلام
لهما الشبه في ترقية قدرة الطلاب على :الشبهوجه 
.مهارة الكلام
ةسة الثانياالدر - ٢
واستعمالها في تدريس مهارة ailaerوسائل : عنوان-
.الكلام
سبحان: المؤلف-
رى يإختار الباحث هذا الموضوع لإنه : البحثةمشكل-
قدرة الطلاب ىأن الطريقة التي استخدامها المعلم لاترق
د الباحث ان اولذلك ار . على محادثة  للغة العربية
.ailaerوسائل ستعمالي
لمعرفة نشط الطلاب في تدريس مهارة : أغراض البحث-
بند في المعهد دار العلومailaerالكلام  ستعمال الوسائل 
أتشيه، و لمعرفة التحصيل الدراسي للطلاب في مهارة 
بمعهد دار العلوم بند ailaerالكلام بعد تطبيق وسائل 
.أتشيه
لها دور ailaerإن استعمال الوسائل :نتائج البحث-
مهم لترفع رغبة الطلاب لأن بعد استعمال الوسائل 
أن انشطة دوافع الطلاب في مهارة الكلام مرتفعةailaer
لأن النتيجة و على مهارة الكلام، وتحصيل الدراس مرتفع 
وكانت ٣٠،٢أكبر من النتيجة النظرية فهي( t)المحسوبة 
. ٦٨،٨النتيجة المحسوبة في تعليم المحادثة 
.علاقة الدراسة السابقة  لدراسة الحالية-
صور لترديد المفرداتالبحث الحالي: وجه الإختلاف
على مهارة الكلام، وأما دراسة لترقية قدرة الطلاب 
لترقية قدرة الطلاب على ailaerالسابقة يستخدم وسيلة 
.مهارة الكلام
.مهارة الكلامشبه على ترقيةتلهما : وجه الشبه
ةسة الثالثاالدر - ٣
محاولة تسهيل تعلم التشبيه  ستخدام الصور:عنوان -
فبروارينا رزقي:المؤلف-
إختارت الباحثة هذا الموضوع لأن :البحثةمشكل-
يعتبر التشبيه من المواد الصعبة من فهم القواعد والتطبيق 
في الشعر والنثر 
لمعرفة استفادة الصور تشجع الطالبات : أغراض البحث -
في معهد المنار على تعلم التشبيه، ولمعرفة استفادة الصور 
.بيهلترقية قدرة الطالبات في معهد المنار على تعلم التش
إن تعليم التشبيه  ستخدام الصور : نتائج البحث-
و إن تعليم التشبيه . يشجع الطالبات في فهم التشبيه
. ستخدام الصور يرقى قدرة الطالبات في فهم التشبيه
علاقة الدراسة السابقة  لدراسة الحالية-
صور لالبحث الحالي ترديد المفردات: وجه الإختلاف
على مهارة الكلام، وأما دراسة التلاميذ لترقية قدرة 
.السابقة محاولة تسهيل تعلم التشبيه  ستخدام الصور
.لهما تشبه استخدام الصور: وجه الشبه
طريقة كتابة الرسالة-ط
أما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل 
درجة المرحلة الجامعة )إعداد وكتابة الرسالة العلمية 
.تعليم اللغة العربيةقسم ( الأولى
الفصل الثاني
الإطار النظري
تعريف مهارة  الكلام -أ
نشاط أساسي من أنشطة الاتصال بين البشر، الكلام
وهو الطرف الثاني وتكون   من عملية الاتصال الشفوي، وإذا  
كان الاستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكلام  وسيلة 
طرفا عملية الاتصال، ويتسع الحديث والإفهاموالفهم . للإفهام
عن الكلام ليشمل نطق الأصوات والمفردات والحوار والتعبير 
.٨الشفوي
:من أبراز مهارات الكلام هي
نطق الحروف من مخارجه الأصلية ووضوحها عند - ١
.المستمع
.ترتبيب الكلام ترتيبا معينا- ٢
المرجع في تعليم اللغة فتحى على يونس ومحمد عبد الرؤوف الشيخ، ٨
٥٠٤.ص( ٣٠٠٢مكتبة وهبة، : القاهرة)، العربية للأجانب
متدرجا تسلسل الافكار وترابطها لطريقة تجعل الموضوع - ٣
.في فهمه
.السيطرة التامة على ما يقوله بتمام المعنى- ٤
.الضبط النحوي والصرف- ٥
.الاقناع وقوة التأثير- ٦
.استخدام المفردات اللغوية- ٧
.القدرة على ا رة السامعين وشد إنتباههم- ٨
.إجادة فن الإلقاء- ٩
.استقطاب المستمع-٠١
.القدرة على إستخدام الوقفة المناسبة-١١
أنواع الكلام-ب
:م قسمان رئيسانالكلا
.الكلام الابداعي-الكلام الوظيفي ب-أ
الكلام الوظيفي هو ما يؤدي غرضا وظيفيا في الحياة - ١
في محيط الانسان وهو الذي يكون الغرض منه 
اتصال الناس بعضهم ببعض، لتنظيم حيا م، وقضاء 
.حجا م، مثل المناقشة والمحادثة وغير ذالك
المشاعر، والافصاح عن الكلام الابداعي هو إظهار - ٢
العواطف وخلجات النفس وترجمة الاحساسات 
المختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق،  ليغة 
التكلم : الصياغة بما يتضمن صحتها لغو ونحو مثل
عن الجمال الطبيعة او المشاعر العاطفة او التذوق 
الشعري او النثر القصصي او التكلم عن حب 
٩.الوطن
تدريس الكلامأهداف-ج
واهداف تدريس الكلام تشترك مع اهداف اللغة العربية 
:العامة منها
٣٠١-٢٠١. صالمهارات اللغويّة، دكتور احمد فؤاد محمود عليان،٩
إقدار الإفراد على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي - ١
التي يتطلبها منهم ا تمع، والتعود على النطق السليم 
.للغة
تمكين الأفراد من التعبير عن نفوسهم، أو عما - ٢
.يشاهدونه بعبارة سليمة
دائرة أفكارهم، وذلك  قدارهم على تنسيق توسيع- ٣
عناصر الفكرة المعبر عنها، بما يضفى عليها جمالا وقوة 
ثير في السامع، وإقدارهم على نقل وجهة نظرهم إلى 
غيرهم من الناس، والإ نة عما في النفس بتعبير سهل 
.مفهوم
تعويد الأفراد على التفكير المنطقي، والتعود على السرعة - ٤
تفكير والتعبير، وكيفية مواجهة الموافق الطارئة في ال
والمفاجئة، وتعويدهم على تنظيم تعبيرهم عن طريق 
تدبيرهم على جمع الأفكار واستفائها، وترتيبها ترتيبا 
.منطيا، وربط بعضها ببعض
القدرة على مواجهة الآخرين، وتنمية الثقة  لنفس، - ٥
اللسان، والإعداد للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة
والقدرة على الارتجال، والتعود على الانطلاق في 
الحديث والطلاقة في التعبير، وتنمية القدرة على 
.الاستقلال في الرأي
اتساع دائرة التكيف لموقف الحياة،  عتبار أن الكلام - ٦
كالسؤل والجواب، والمباحثات : يتضمن كثيرا منها
ت، وإدارة والمناظرات، وإلقاء التعليمات والتوجيها
.٠١الحوار، والتعليق على الأخبار وغير ذلك
تعريف وسائل الصور وتقسيمها-د
الوسائل التعليمية هى جميع الأدوات والمعدات والآلات 
التى يستخدمها المدرس أو الدارس لنقل محتوى الدرس إلى 
مجموعة من الدارسين سواء داخل الفصل أو خارجه  دف 
، (٧٧٩١مكتبة مصر، القاهرة، )، أمراض الكلاممصطفى فهمى، ٠١
٤٧.ص
ا الصوار هي من الوسائل البصرية وأم١١.تحسين العملية التعلمية
التى يمكن استعمالها في تدرس اللغة العربية وجميع فروعها، والصور 
أحسن ما تستخدم في المرحلة الأولى في التعليم حيث تساعد 
.الطلبة مساعدة فعالية على فهم الكلام
:والصور تنقسم إلى قسمين 
الصور الثابتة - ١
مثيل الصورى، وأبسط يعني كل أنواع الت( صورة )اللفظ 
نوع من الصور هو ذلك النوع المكون من الرسومات 
التوضيحية التي يمكن نزعها من الكتب و ا لات 
والجرائد، مثل الصور الفوتوغرافية والصور الملونة 
٢١.والكاريكاتورية
الصور المتحركة- ٢
، المنهج والوسائل التعليميةمحمد لبيب النجيح ومحمد منير مرس، ١١
٤٣٢.ص( ٧٧٩١مكتبة الأنجلو المصرية،:المصر )
المعينات محمد اسماعيل صيني وعمر الصديق عبد الله، ٢١
٠١.ص...البصرية
الصور المتحركة ويقصد ا الأفلام وبرامج التلفيزيون بمافيها 
أستخدمت . غراض التربوية في عرض الفلام وغيرهامن الأ
صور الأفلام المتحركة للأغراض التعليمية في المدارس منذ 
ويزداد اهتمام المدرسة الحديثة اليوم . أكثر من ثلاثين عاما
ستخدام وسائل التعليمية السمعية والبصرية ومن بينها 
الأفلام، وخاصة بعد أن أكدت خبرات المدرسين ونتائج 
الدراسات والابحاث فوائد هذه الوسائل ومزا ها 
٣١.التعليمية
وتنقسم هذه الوسائل الصور إلى مجموعتين طبعا لطرقية 
:عرضها واستخدامها ذلك كالآتي
الصور التي لا تعرض على الشاشة-
الصور التي لا تعرض على الشاشة هي صورة المعتمة غير 
وبدون ويمكن استخدامها دون أجهزة عرض . شفافة
، الوسائل التليمية محمد كاظم وجابر عبد الحميد جابرأحمد خيرى٣١
٧٤. ص( ٩٧٩١دار النهضة العربية، : القاهر )، والمنهج، الطبعة الأولى
تكبيرها على الشاشة وهي تستخدم أساسا لأعراض 
٤١.التعليم الفردي
serutcip detcejorpالصور التي تعرض على الشاشة-
. الصور التي لا تعرض على الشاشة هي صور شفافة
ويحتاج وعرضها على الشاشة إلى استخدام أجهزة عرض 
معينة، فالفيلم الثابت يحتاج عرضه إلى استخدام عارض
٣، ٥٢)أو ( بوصة٢×٢)الأفلام الثابتة، وعرض شرائح 
يحتاج إلى جهاز عرض الشرائح المناسب ( بوصة٤× 
لهذه المقاسات، وكذلك إلى استخدام جهاز عرض 
مجهري وتستخدم هذه الصور أساسا لأعراض التعليم 
٥١.الجماعي والفردي
أما في هذه الرسالة ارادت الباحثة استعمال الوسائل 
.لبصرية الثابتة التي لا تعرض على الشاشةالصور ا
٩.ص...المعينات البصريةمحمد اسماعيل صيني وعمر الصديق عبد الله، ٤١
٩.ص...المعينات البصريةمحمد اسماعيل صيني وعمر الصديق عبد الله، ٥١
اختيار الصور -ه
يعتمد المدرس على خبرته غالبا في اختيار الصور التي 
يستعملها مح الدرس ويجدر بنا أن النقط التالية عند اختيار هذه 
.الصور
ان تكون الصورة مثيرة لاهتمام التلميذ بحيث تجذب -
.انتباهه ونستحوذ على اهتمامه
لبساطة وعدم التعقد في الصورة حتى تزداد مراعاة ا-
.الاستفادة منها
.ان يكون لمهتو ا أهمية تعليمية لتحقيق أهداف الدرس-
مراعاة صحة المعلومات والدقة العلمية وتقديم البيا ت -
.الحديثة
٦١.ان يكون انتاجها من الناحية الفنية جيدا-
، وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليمحسين حمدى الطوبحبى، ٦١
٧٣١. ص( ٦٩٩١:دار القلم للنشر والتوزيع )
ترديد المفردات وأهميته- و
سائل التى تجعل التلاميذ قادرين المفردات هى إحدى الو 
وتعليم المفردات مطلب أساس . على أن يدحدث بللغة الأجنبية
لأن ٧١.من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجاد ا
المفردات هى أدوات حمل المعنى كما أ ا في ذات الوقت وسائل 
للتفكير، فما المفردات يستطيع التكلم أن يفكر ثم يترجم فكره 
٨١. إلى كلمات تحمل مايريد
أهداف المفردات إن تعلم المفردات لا يعنى أن الطالب 
وايجاد فى تعلم اللغة الثانية قادراة على ترجمتها إلى اللغة الأم 
مقابل لها، أو كونه قادراة على تحديد معناها فى القواميس 
والمعاجم العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة فى تعلم المفردات 
هو أن يكون الطلب قادر على استعمال الكلمة المناسبة فى 
المراجع في تعليم اللغة العربية لناطقين بلغات , رشدى أحمد طعمية. ٧١
٥١٢. ص( ه٣٣٤١,جامعة أم القرى)أخرى
مكة ), أخرىتعليم اللغة العربية للناطقين  للغة , محمد كمل الناقة٨١
١٦١.ص( ٠٨٩١جامعة أم القرى,المكرمة
المكان المناسب، حتى يستطيع الاتصا  لعربية وعدد لأنماط 
٩١.، ويستطيع استخدامها بكفاءةوالتراكيب التى يسيطر عليها
ارس أشياء التي منظم بطريقة متكرر مموترديد هي عملية
بشكل منظم ومرتب مع فكرة بحسن لحصل نتيجة التي 
وأن تكرار الأهداف بحيث ّتم تلقي الدروس يمكن أن ٠٢.يؤمل
:تنسي وفقال زهير ني ورفاقها زائدة تكرر هي
كن أن اكتسبت في فترة قصيرة نسيبامن الزمان ويم- ١
. بسرعة إتقان والمهارة المتوقعة
.التلاميذ سيكون لديهم معرفة جاهزة وقوية- ٢
أو : الأحكام) مدخل إلى طرق تعليم اللغة الأجنبية, أزهر أرشد٩١
. ٤٩. ص, (٨٩٩١,جونج فاندانج
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سوف تغرس في التلاميذ عادة التعلم على أساس - ٣
١٢.منتظم، ومنضبطة، ومستقلة
إنتقصد الباحثة ترديد المفردات هنا هو قراءة المفردات 
يذ حفظ التلامأمام التلاميذ بتكرار مع الصورة لتسهيل على 
.  بصحيح كلامالمفردات و ال
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الفصل الثالث
إجراءات البحث الميداني
منهج البحث -أ
إن منهج البحث الذي تستعمالها الباحثة في هذا البحث 
naitilenep" كما يعرف في الإندونيسي. هو بحث تجربي
هو منهج البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في "nemirepske
العلوم الطبيعية هو منهج هو المنهج التجريبي الذي يستطيع تقدم 
على ( المتغير المستقل)الباحثة بواسطة أن يعرف أثر السبب 
٢٢(.المتغير التابع)النتيجة 
أما تصميمات المنهج التجريبي فتجرى على أربعة أنواع 
،(sngiseD nemirepxE -erP)وهي التصميمات التمهيدية 
، (sngiseD latnemirepxE -urT)التصميمات التجربية
والتصميمات شبه ( sngised lairotcaF)التصميمات العاملية 
المدخل إلى البحث في العلوم ، صالح حمد العّساف٢٢
٢٠٣. ص( ٠٠٠٢مكتبة العبيكان،: الر ض)،السلوكية
وفي هذ البحث ٣٢(.sngiseD latnemirepxE -izauQ)التجربية 
.تستخدم الباحثة التصميمات التمهيدية
:وهذا تصميم  خذ الشكل التالي
٢خx١ت         خ
:التفصيل
التجربيةا موعة : ت     
الاختبار القبلي : ١خ
الاختبار البعدي: ٢خ
التجريبية: x
وأّما خطوات إجراء هذا البحث كما قال صالح بن أحمد 
:العساف وهي
.تحديد مجتمع البحث ومن ثم اختيار عينة منه- ١
اختبار عينة البحث في موضوع التجربة اختبارا - ٢
.قبليا
٤١٣-٠٢٣. ، ص......، المدخل إلىصالح حمد العّساف٣٢
.تقسيم عينة البحث- ٣
ا موعات اختيارا لتصبح هي ا موعة اختيار أحد - ٤
.التجريبية
تطبيق المتغير المستقل على ا موعة التجريبية - ٥
.وحجبة عن  موعة الضابطة
في موضوع ( ا موعتان)اختيار عينة البحث - ٦
.التجريبة اختيارا بعد
.تحليل المعلومات- ٧
.تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه- ٨
وعرض أهّم النتائج التي توصل تلخيص البحث - ٩
٤٢.إليها
مجتمع والعينة-ب
3 NIMأما مجتمع في هذ البحث هو جميع التلاميذ ب 
والعينة في هذا . طالبا،٩٥١وعددهم EULUEMIS
٥٢٣. ، ص...المدخل الى البحث صالح بن أحمد العساف، ٤٢
البحث هو التلاميذ في الفصل الخامس حيث عددهم 
.طالبا٣٢
evisoprup)وطريقة اختار العينة هي الطريقة العمدية 
و تسمى هذه الطريقة  الطريقة المقصودة تعني  سس ( gnilpmas
. بواسطة هدف معين والصفات أو الخصائص المميزة الخاصة
وسبب اختيار الباحثة هذا الفصل كالعينة لأن بعد مقابلة مع 
مدّرسة اللغة العربية رائت الباحثة أن لم يقدروا على فهم اللغة 
.أعلى في تعليم اللغة العربيةاللعربية على وجه جيد، و فضولهم
أدوات البحث-ج
وأما أدوات البحث المستخدمة لجمع البيا ت فيعتمد 
:على الأدوات التالية 
الإختبارات- ١
الإختبارات إحدى الأدوات التي يمكن أن يستخدمها 
لجمع المعلومات التي يحتاج  إليها لإجابة  أسئلة البحث، وتقوم 
:يعنى, الباحثة  ختبارين
الإختبار القبلى-
الإختبار القبلى هو الذى يختبره قبل ترديد المفردات لترقية مهارة 
الكلام   
الإختبار البعدي -
و أما الإختبار البعدي هو الذي  يختبره بعد بترديد المفردات 
.لترقية مهارة الكلام
الملاحضة المباشرة- ٢
. إن الملاحظة هي من أدوات البحث لجميع البيا ت
والباحثة تقوم بملاحظة مباشرة وهي عملية يلاحظ المظاهر في 
الفصل، ويلاحظ عن عملية التلاميذ  ستعمال ترديد المفردات 
.لصور لترقية مهارة الكلام
طريقة تحليل البيا ت-د
للحصول على البيا ت الحقيقة والصادقة، تحتاج الباحثة 
لمنهج التجريبي فحللها  ستخدام ا. إلى أسلوب تحليل البيا ت
٥٢(.tseT -t)هو الرمز الاحصائي ما يسمى بى اختبارات ت 
natakedneP utauS ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS52
.082.lah ,) 2002 .atpiC akeniR : atrakaJ( ,ketkarP
وتحليل البيا ت عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي - ١
٦٢فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي)tseT ”t“(ختبارات 
:
مف= ت 
ن)ن ١(مج ٢ح
:حيث أن 
متوسط الفروق:م ف
الفروقمجموع مر ع إنحرافات : ٢مج ح
عدد أفراد العينة: ن
تحليل البيا ت عن الأنشطة الطلبة - ٢
.TP :atrakaJ( ,nakididnePkitsitatSratnagneP ,onojiduSsanA62
.503 .lah ,)9002 ,adasrePodnifarG ajaR
عند إجراء عملية التعليم التلاميذتحسب البا ت من أنشطة 
:               والتعلم  ستعمال القنون
= PX٠٠١%
النتيجة الكاملة : T مجموع القيمة الحصولة عليها: R النسبة المؤية : P:       الببا ت 
وتحليل المسند لأنشطة المدرسة والطلبة عند إجراء عملية 
:التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال 
ممتاز%   = ٠٠١–١٨
جيد جدا%    = ٠٨–١٧
جيد%    = ٠٧–٦٥
منقول%   = ٥٥–١٤
قص %      = ٠٤-٠
الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
عرض البيا ت-أ
لقد شرحت الباحثة في الأبواب السابقة ما يتعلق بمنهج 
أما في هذا . البحث والأدوات المستخدمة فيه لجمع البيا ت
الفصل تريد الباحثة أن تعرض نتائج التي حصلت من عملية تعلم 
المفردات  لصور لترقية مهارة الكلام فيترديد اللغة العربية بتطبيق
ولحصول على البيا ت قامت الباحثة . euluemiS 3 NIM
لبحث التجريبي في هذه المدرسة للسنة الدراسية 
اعتمادا  على رسالة عميدة لكلية التربية جامعة ٨١٠٢/٧١٠٢
لتاريخ8102/90/00.LT/I KTF/80.nUالرانيري بندا آتشيه برقم 
انطلاقا مما سبق فقامت الباحثة بجمع .٨١٠٢نوفمبر ٩١
: البيا ت كما تلي 
ة عن حقل البحثلم-١
قبل الشروع في البحث تحسن  لباحثة أن توضح عن 
كانت هذه المدرسة ،  euluemiS 3 NIMحقل البحث وهي
، وكان rumkaM alauKقريةاحدى المدارس الإسلامية  تقع في 
، وعدد المعلمين I.dP.S .irhaB lusmaSالآنظر هذه المدرسة 
يّتضحكما.معلمة٥معلم و٣١الذين يعلمون في هذه المدرسة 
: في الجدول الآتي 
:١-٤الجدول 
euluemiS 3المدرسة الإبتدائية عدد المعلمين في المعلمة 
دراسةالمعلميناسماء رقم
العلم الإجتماعيةشمس البحر١
الفقهسيتى جسمين٢
اللغة الإندونيسيةخيرل٣
علم الإجتماعيةارض ارون٤
علم الر ضيةحندري٥
اللغة العربيةزليدين٦
علم الطبيعية و التربية المدنيةكرديمان٧
علم الفنينرسيم٨
علم الر ضيةمثوين٩
عقيدة الأخلاقارسونط٠١
اللغة الإنجليزيةصوصلوت١١
الر ضاتحرمنشه٢١
الر ضاتألى حسمي٣١
-جليل الدين٤١
-أسلمن٥١
الثقافة الإسلاميةيسمن٦١
القرآن والحديثسوهرت٧١
علم الفنيرميسا٨١
طلبة، وهم ٩٥١وكان عدد التلاميذ في هذه المدرسة 
يجلسون في الصف الأول حتى الصّف السادس، ولكّل صّف من 
:الجدول الّتاليعدد الطلبة كما يّتضح في
:٢-٤الجدول 
euluemiS 3 niMعدد التلاميذ في المدرسة 
الطالباتالطالبون ا موععدد التلاميذالصف
٩١٤١٥الأول
٥٢٠١٥١الثاني
الثالث
(أ)
لثالث
(ب)
٠١
٨
٩
١١
٩١
٩١
٣٢٠١٣١الرابع
٣٢٨٥١الخامس
١٣٧١٤١السادس
٩٥١٩٧٠٨ا موع
المفردات  لصور لترقية مهارة تطبيق ترديد إجراء -٢
الكلام
ترديد بتطبيقوقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية 
ستوضح لقاءات، المفردات  لصور لترقية مهارة الكلام ثلاثة
أما التوقيت عملية . الباحثة التوقيت التجريبي وخطوات التعليم
:التعليم والتعلم كما يلي
:٣–٤الجدول 
التوقيت الّتجريبي في ا موعة التجريبية
ملاحظةساعةريخيوماللقاء
اللقاء 
الأّول
من ٢٢الخميس
٨١٠٢نوفمبر 
-٥٤.٠١
٥٥.١١
استراحة
-٥٤.٠١
٠٢.٠١
:٤–٤الجدول 
ترديد المفردات والصور لترقية الكلامتدريبعملية 
اللقاء الأول
أنشطة الطلابالمدّرسةأنشطة
اللقاء 
الثاني
من ٩٢الخميس
٨١٠٢نوفمبر 
-٥٤.٠١
٥٥.١١
استراحة
-٥٤.٠١
٠٢.٠١
اللقاء 
الثالث
من ٦الخميس
ديسمبر 
٨١٠٢
-٥٤.٠١
٥٥.١١
استراحة
-٥٤.٠١
٠٢.٠١
الفصلالمدّرسةتدخل-
السلاملقاء
الفصلرئيسالمدّرسةمر-
.الدعاءقراءةلقيادة
علىالغيابكشفخذ-
التلاميذ
نفسهاعنالمدرسةتعرف-
الاختبارالمدرسةتقدم-
.للطلبةالقبلى
السلامالتلاميذيجيب-
حالتهمعنويخبر
الدعاءالتلاميذيقرأ-
إلىالتلاميذتسمع-
المسجلةالأسماء
الطلبةيسمع-
ذلكالتلاميذيعمل-
الاختبار
السلامالمدرسةتلقى-
الفصلخروجقبلالتلاميذ
يتعلموانوتنصحهم
.جيدا
إلىالتلاميذيسمع-
يجيبوالمدرسةنصيحة
.السلامالتلاميذ
:٥–٤الجدول 
عملية بتطبيق إستراتيجية ترديد المفردات والصور في الكلام 
اللقاء الثاني
أنشطة الطلابالمدّرسةأنشطة
الفصلالمدّرسةتدخل-
السلاملقاء
الفصلرئيسالمدّرسةمر-
الدعاءقراءةبقيادة
الغيابكشفخذ-
الطلبةعلى
الدوافعالمدرسةتعطي-
التعليمأهدافوتشرح
التيالمادةالمدرسةتكرر-
فيالطلبةعلموهاقد
السلامالتلاميذيجيب-
حالتهمعنوتخبر
الدعاءالتلاميذيقرأ-
الاسماءإلىالتلاميذيسمع-
المسجلة
شرحإلىالتلاميذيسمع-
المدرسة
قدالتيالمادةالطلبةيكرر-
الماضىأسبوعفيعلموها
الماضىأسبوع
مادةبتعليمالمدرسةبدأت-
المدرسةفييومياتنا
ترديدستراتيجية
مهارةلترقيةالمفردات
.الكلام
:يعني-
تلصقالمدرسة- ١
معالصور
المفردات على 
.السبورة
المدرسةمر- ٢
نالتلاميذ
الصوريلاحظو
نصبجانب
.القراءة
مر المدرسة - ٣
يسمع الطلبة عن - ١
شرح المدرسة 
.بجيد
يلاحظالطلبة - ٢
نصبجانبصورة
القراءة
مماالتلاميذيسأل- ٣
التلاميذ  ن 
يسألوا عن 
.المفردات الصعبة
المدرسةتشرح- ٤
حفظطريقة
.جيداالمفردات
تقرأالمدرسة- ٥
مراراالمفردات
.الفصلأمام
المدرسةمر- ٦
نالتلاميذ
المفرداتيحفظو
جانبمباشرة
.الصور
كلدرسةالممر- ٧
معالتلاميذ
نصديقه
يفهموالم
التلاميذيستمع- ٤
.المدرسةشرحإلى
قراءةالتلاميذيتبع- ٥
.مراراالمدرسة
شرحالطلبةيسمع- ٦
ويحفظونالمدرسة
.المفردات
معالتلاميذكل- ٧
يحفظصديقه
فيالمفردات
المفرداتيحفظو
ويسمعان
.أصدقاءه
المدرسةتوزع- ٨
عدةفيالتلاميذ
ليقونوامجموعات
فيمالمحادثة
.بينهم
المدرسةمر- ٩
بذكرالتلاميذ
التىالمفردات
دونتعلموها
نصإلىالنظر
.متكررينالمقروء
المدرسةتعطي-٠١
للتحفيظتقييما
فيالمحادثتهو
ويسمعالفصل
.البعض
صديقهمعالتلاميذكل- ٨
.الفصلأمامفيالمحادثةيفعل
المفرداتالطلبةيذكر- ٩
.متكرراوقراء ا
يستمع-٠١
منشرحالتلاميذ إلى
.المدرسة
.الحمدشكل
عددأسئلةالمدرسةتعطي-
لاختبارقصيرةشفهية
.الطلبةفهم
معقليلاالمدرسةتتحدث-
والمادةحولالتلاميذ
.تستخلصها
مادةليعكسالمدرسةمر-
.التلاميذعلىاليوم
منوتخرجالمدّرسةتسلم-
بتهذيبالدراسيالفصل
شرحمنالتلاميذيتبع-
المدرسة
معالمادةالتلاميذتلخص-
.المدرسة
اليوممادةالتلاميذيعكس-
السلامالتلاميذيجيب-
:٦-٤الجدول 
بتطبيق ترديد المفردات والصور لترقية مهارة التجربيةعملية 
الكلام
اللقاء الثالث
أنشطة التلاميذالمدّرسةأنشطة
الفصلالمدّرسةتدخل-
السلاملقاء
رئيسالمدّرسةمر-
قراءةلقيادةالفصل
الدعاء
الغيابكشفخذ-
التلاميذعلى
السلامالتلاميذيجيب-
حالتهمعنوتخبر
الدعاءالتلاميذيقرأ-
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والتحليل عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي  ختبارات 
:فتستخدم الباحثة القانون كما يلي(  ”t“ tseT)
مف= ت 
ن)ن ١(مج ٢ح
:حيث أن 
متوسط الفروق: م ف     
الفروقمجموع مر ع إنحرافات : ٢مج ح
عدد أفراد العينة: ن
:٧-٤الجدول 
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درجا م الطّلبةت
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الاجابتين
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الفروق
مربع 
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-الطلبة٢
٢
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٦٢٧
-الطلبة٨١
٨١
٢٧،٠٣٦٢،٥٩-٠١٠٦٠٧
-الطلبة٩١
٩١
٣،٠٨-١،٥٩٥١٥٧٠٦
-الطلبة٠٢
٠٢
٨٤،٠٣-٦،٥٩٠١٠٥٠٤
-الطلبة١٢
١٢
٨٤،٠٣-٦،٥٩٠١٠٨٠٥
-الطلبة٢٢
٢٢
٩،٠٣٣،٥٠٠٢٠٦٠٤
-الطلبة٣٢
٣٢
٨٤،٠٣-٦،٥٩٠١٠٧٠٦
٣،٥٨٧٤٩،٥٨٠٩٣٠٥٦١٠٤٢١الجموع
٣٢: ٠٤٢١حساب متوسط الاجابة الأولى  وهو - ١
٣٥،١٩=
٣٢: ٠٥٦١جابة الثانية وهو  حساب متوسط الا- ٢
١٧،٣٧=
٦١،٥٩= ٣٢: ٠٩٣حساب متوسط الفروق وهو- ٣
م ف= ت 
ن)ن ١(مج ٢ح
٥٩,٦١= ت 
٣٢)٣٢ ١(٥٨٧,٣
٥٩,٦١= ت 
٣٢)٢٢(٥٨٧,٣
٥٩,٦١= ت 
٥٨٧,٣
٦٠٥
٥٩,٦١= ت  
٠٦،٣٥=٨٢,٠٥٩,٦١= ٩٦٠,٠
tajareD)ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد دراجة الحرية 
ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة (. nasabebeK
.في هذا البحث% ٥( isakifingis)
١-ن= دراجة الحرية 
١-٣٢= 
٢٢= 
٪ يعني ٥( isnakifingis)مستوى الدلالة فحدد 
( tsett)أما حاصل الملاحظة ت الحساب ١،٤١٧١٧
أكبر من ت الجدول ( tsett)ولذلك ت الحساب . ٠٦،٣٥يعني
٠٦،٣٥>١،٤١٧١٧: (elbatt)
ت أكبر من النتيجة (tsett)ت الحساب لأن النتيجة 
.مقبولا( aH)فيكون الفرض البديل (elbatt)الجدول 
تحليل البيا ت عن الأنشطة الطلبة -٢
الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع بيا ت البحث هي 
فتلاحظ رفيقة للباحثة أنشيطة الطلبة عند . الملاحظة المباشرة
المفردات  لصور ترديد إجراء عملية التعلم  ستخدام إستراتيجية 
واعدت الباحثة ورقة الملاحظة من بنود . لترقية مهارة الكلام 
حية الملحوظة لأنشطة الطلبة في عملية التعليم والتعلم بتطبيق 
المفردات  لصور لترقية مهارة الكلام ، فهي كما في الجدول ترديد 
:التالي
:٨-٤الجدول 
ترديد أنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم بتطبيق قيمة
.المفردات  لصور لترقية مهارة الكلام
رقم
أنشطة الطلبة
ترتيب
٤٣٢١
قدرة الطلبة على الامتثال القواعد ١
و قواعد الدراسة

قدرة الطلبة على الانتباه إلى ٢
التعلم الذي يدرسه المعلم

على الاستماع إلى قدرة الطلبة ٣
عبارات المفردات التي مكرر 
.يقدمها المعلم بشكل جيد

قدرة الطلبة على نطق المفردات ٤
تكرار بشكل جيد وبشكل 

صحيح
قدرة الطلبة على تحفيظ المفردات ٥
ستخدام الوسائط التي يعرضها 
المعلم

قدرة الطلبة على تطوير هذه ٦
خصوصا في المفردات في الكلام 
محادثة بسيطة

قدرة الطلبة على الاستجابة لما ٧
نقله المعلم تتعلق بمواد التعليم

قدرة الطلبة على المناقشة مع ٨
مجموعات حول المادة المقدمة

قدرة الطلبة على فهم المادة ٩
المقدمة من المعلم
قدرة الطلبة على إتقان المحاد ت ٠١
المحفوظةمن المفردات

قدرة الطلبة على التواصل مع ١١
المدرسين و الأصدقاء

قدرة الطلبة على أسئلة حول ٢١
المادة التي تم تدريسها

قدرة الطلبة على العمال معا في ٣١
مجموعات

قدرة الطلبةعلى التواصل بنشاط ٤١
بين ا موعات

قدرة الطلبة على القيام بمهام١
ا موعات٥
قدرة الطلبة على العمال و ٦١
إكمال أوراق عمل الطلبة

قدرة الطلبة على إ اء المواد ٧١
التعليمية التي يقدمها المعلم في 
اية التعلم

٠٦ا موع
معاير التقييم
مقبول: ٢قص : ١
جيد جدا: ٤جيد      : ٣
إجراء عملية البا ت من أنشطة الطلبة عندتحسب 
:         التعليم والتعلم  ستعمال القنون
= PX٠٠١%
النسبة المؤية : P:    ا ت يالب
مجموع القيمة الحصولة عليها: R
النتيجة الكاملة : T
عند إجراء عملية وتحليل المسند لأنشطة المدرسة والطلبة 
:التعليم والتعلم إلى خمسة أحوال 
ممتاز= %  ٠٠١–١٨
جيد جدا= %   ٠٨–١٧
جيد= %   ٠٧–٦٥
منقول%   = ٥٥–١٤
قص = %    ٠٤–٠
. و أما قيمة أنشطة الطلبة في عملية تعليم والتعلم
= PX001%
= P001 X%
= P001 X%
32,88 = P
–١٨و هذه تدل أ ا في الحد ٨٨،٥%والنتيجة المحصولة هي 
بمعنى عملية التعليم و التعلم بتطبيق تحفيظ المفردات و %٠٠١
وهذا يدل على أن حاصلة التي وجدت .ممتازتطويرها في المحادثة 
لأن نتيجتها  كثيرة في . لتمامالباحثة في ورقة الملاحظة قريب 
".جيد جدا"نقطة 
يدل الجدول السابق على أن أنشطة الطلبة في تعليم 
المفردات و الكلام خصوصا في المحادثة  لطريقة ترديد المفردات 
و لخلاصة أن هذه الطريقة . لصور لترقية مهارة الكلام متاز
ي يصير علاج في لائقان في عملية التعليم المفردات والمحادثة أ
.هذه المشكلات
تحقيق الفروض-ج
وفقا للبيا ت التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن تحقق 
:الفروض التى افترضتها في الباب الأول
لم يكن فعالا لترقية ترديد المفردات  لصورتطبيق إن- ١
فهم المفردات و الكلام خصوصا في قدرة الطلبة على
ت النتيجة وهذا الفرض مردود لأن (. oH)المحادثة 
أو (elbatt)ت الجدولالنتيجةأكبر من ( tsett)الحساب 
٠٦،٣٥> ١،٤١٧١٧
يكن فعالا  لترقية ترديد المفردات  لصور إن تطبيق - ٢
قدرة الطلبة على فهم المفردات و الكلام خصوصا في 
ت وهذا الفرض مقبول  لأن نتيجة (. aH)المحادثة 
( tsetT)الحساب النتيجة ت الجدول أصغر من (elbatT)
.٠٦،٣٥>١،٤١٧١٧أو
الفصل الخامس
خاتمة
نتائج البحث-أ
تطبيق السابقة عما يتعلق بفصولوقد بحثت الباحثة في ال
وستقدم الباحثة . المفردات  لصور لترقية مهارة الكلامترديد 
:كما تليالخلاصة،  
المفردات  لصور يكن فعالا ترديد إن تطبيق إسترتيجية - ١
ت لأن نتيجة (. aH)المحادثة لترقية مهارة الكلام لخصول 
> ١،٤١٧١٧الحساب النتيجة ت الجدول أكبر من 
٠٦،٣٥
أكبر ( tsett)وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت الحساب 
> ١،٤١٧١٧أو( elbatt)من النتيجة ت الجدول 
٠٦،٣٥
إن أنشطة الطلبة في عملية تعليم ترديد المفردات و - ٢
و هذا . في الكلام  ممتازالمفردات  لصورترديد لطريقة 
، %١٨يدل على نتيجة الملاحظة المباشرة توجد بقيمة 
%.٠٠١-١٨وهذا تدل على أ ما وقع بين الحد 
المقترحات-ب
وهناك بعض الاقتراحات التي رآ ا الباحثة ضرورية 
:تقدمها، وهي كما يلي 
ترديد المفردات  لصور لترقية أن يستخدم المعلم طريقة - ١
أو الطرق الآخرى المحادثةمهارة الكلام خصوصا في 
المختلفة في أثناء التعلم لينجذب ويسهل الطلبة على 
.فهم المفردات والمحادثة
أن يهتم و euluemiS 3 NIMوترجو الباحثة على الطلبة - ٢
.المفردات والمحادثةينتبه تعليم 
وترجو الباحثة من القارئين الاصلاح إذا وجدوا في هذه - ٣
الرسالة الاخطاء أو العيوب حتى تكون رسالة كاملة 
.ومفيدة للباحثة والقارئين
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.تدريبات على المفردات و الحوار
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ماذا في الحديقة؟.٣
ماذا في البركة؟.٤
 بيردت)٣(
Jodohkanlah arti dibawah ini sesuai dengan mufradat
Kolam  ٌةَقْـيِدَح ١
Taman حابصم
٢
Lampu ةكرب
٣
tsetsop seT
الاختبار البعدي
.تدريبات على المفردات و الحوار
( ١)تدريب 
umak gnay  gnuruk malad ada gnay nabawaj halhiliP.1
raneb paggna
(بيضاء / أبيض ) تلك زهرة . ١
(سوداء / أسود ) هذه سّيارة . ٢
(سمراء / أسمر ) هذا كتاب . ٣
( أخضر/ خضراء ) هذا قلم . ٤
(صفراء/ أصفر ) هذه صورة .٥
(أسود/ سوداء ) تلك عجلة . ٦
(أزرق/ زرقاء ) ذالك  ب . ٧
 بيردت)٢ (
Jawablah pertanyaan ini dibawah ini dengan baik dan benar
١ .؟ كملق نول اذام
٢ .؟ ءارسم ةذف   له
٣ .؟ ةروّبس نول ام
 بيردت)٣(
Jodohkanlah gambar dibawah ini sesuai dengan mufradat
رفصأ ١
أسود
٢
أزرق
٣
LEMBAR OBSERVASI SISWA
No Aspek yang diamati Kategori
1. Kemampuan siswa dalam mematuhi peraturan dan tata tertib
belajar.
1 2 3 4
2. Kemampuan siswa memperhatikan pembelajaran yang diajarkan
guru.
1 2 3 4
3. Kemampuan siswa dalam mendengarkan pengungkapan
mufradat yang disampaikan guru dengan baik dan penuh
perhatian.
1 2 3 4
4. Kemampuan siswa dalam mengucapkan mufradat dengan baik
dan benar.
1 2 3 4
5. Kemampuan siswa dalam menghafal mufradat dengan
menggunakan media yang ditampilkan guru.
1 2 3 4
6. Kemampuan siswa dalam mengembangkan mufradat tersebut ke
dalam kalam/muhadatsah sederhana.
1 2 3 4
7. Kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan terhadap apa
yang disampaikan guru berkaitan dengan materi pembelajaran.
1 2 3 4
8. Kemampuan siswa berdiskusi dengan kelompok seputar materi
yang diberikan.
1 2 3 4
9. Kemampuan siswa memahami materi yang disampaikan guru. 1 2 3 4
10. Kemampuan siswa dalam mengembangkan muhadatsah  dari
mufradat yang telah dihafal.
1 2 3 4
11. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan guru dan
teman-teman.
1 2 3 4
12 Kemampuan siswa dalam bertanya tentang materi yang telah
diajarkan
١ ٢ ٣ ٤
13 Kemampuan siswa bekerja sama dalam kelompok. 1 2 3 4
14. Kemampuan siswa dalam berkomunikasi aktif antar kelompok. 1 2 3 4
15. Kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok. 1 2 3 4
16. Kemampuan siswa dalam mengerjakan dan menyelesaikan
LKS.
1 2 3 4
berikan tanda (√ ) pada kolom penilaian yang di
sediakan sesuai dengan pendapat bapak/ ibu secara
objektif.
1: berarti “tidak baik”
3: berarti “baik”
2: berarti “kurang baik”
4: berarti “sangat  baik”
Komentar dan saran pengamat :
………………………………………………………………
…………………………..............…………………………
…………………………………………………
Banda Aceh,
15 November 2018
Pengamat / Observer
( )
17. Kemampuan siswa dalam menyimpulkan materi ajar yang
diberikan guru di akhir pembelajaran.
1 2 3 4
الصور الفوتوغرافية
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